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REGLAMENTO GENERAL DE EMPLEADOS 




Clasificación de los Empleados 
Art. 1.0 Este Reglamento constituye el Estatuto 
legal a que han de sujetarse los funcionaries del Ayun-
tamiento de Barcelona. Regira, empero, como suplêto-
rio para los Cuerpos que tengan Ro::glamentos especiales. 
Art . .2. 0 El Cut:rpo de Empleades municipales se 
~lividira en los ¡;iguienl.::s Gmpos: 
r. 0 Administrativa; 
2.° Faeultativo o técnico, y 
3.0 Subalterno. 
Art. :¡.° Formarúu el primer Grnpo : 
Los funcionaries e:ucargados de la tramitaci6u y des-
pacho dc los asuntos cncomendado¡¡ a las Oficinas nltl-
niripalcs, a quicnt:s no se exija tíh1lo profcsioual. 
Com;liluiràn el ;;egumlo Grupo : 
·~orlo~ los Junciomtrio;; que por las leyes especiales, 
¡1or este Rcglamento o por i'uturos actterdos del Muuici-
p io nccesitcu titulo facultativa o técnico, cualquicra que 
sea su cl::tsc, pam el ejercicio de s~ cargo. 
Compremlcrtt el lerccr (~rupo: 
Todo d personal que, con caracter permanente, a las 
órdent:s directas dt: la Alcaldia, del Aylllüamiento o 
cle los t;rupos auteriores, preste servicios seeundarios 
d~: Cl·rcmonial, Vigilancia o Policia urbana. 
Capítulo II 
Personal administrativo 
Art. 4.0 Ademas dc los cargos de Secretaria, Inter-
ventor y Dc:pm;itario, el personal de Secretaría, Inter-
\'cnción y Dcpositada se clasificara en las catcgorias si-
¡¡;u ientcs : 
Jcfcs dc Sección. 
Jdes de Ncgociado. 
Oficiales primeres. 
Oficiales segundos. 
1\ nx iliarcs. 
Escribientes dc ambos scxos. 
Scñoritas auxiliares . 
Art. s.o El Secretaria sera el Jefe de los sen•tctos 
aclministrativos llc lodas las depeudencias municipales. 
Su nombrarujeuto, funciones, deberes y atribuciones 
st:rún lns prcccptuadas eu el Estatuto municipal y Re-
:;lauwnto puhlicaclo pot R. D. üe 23 de agosto dc 1924. 
Sc reg·ir{m iguahnc11te po1· d icbas disposiciot1es Jega-
les el JH)ltlbrnm i culo, fnnciot1es y atribltcioues del In-
tervclllor. 
Con respecto al Dcpositario, ademas de lo precep-
tuallO en los art;;. s6s, s66 y s84 del Estatulo muuid-
1Jal , sc obs~.:n·aran las disposiciones cousignadas eu este 
Reglamcuto. 
Art. 6.u Al Jde de Sección correspondera dirigir 
r coordinar los ~cgociados de aquélla, y especialmenlc 
actuar como Recretario de la Delegación o Dclegacio-
Hel', lcvantando Jas actas oportuuas ; firmar Jas órdc-
nes del clía para las sesio11es de la Comisión Municipal 
Pl:nnancutc y del Pleno; recibir de Secretada Jas co-
mnnil'n<·ionc;;, in,;tancias y dcmas docttmentos relatiyos 
a maltria;; qnc eompetan a la Seeció11 y distribuiria~ 
entre los Ncgodados coJTcspondicntes. 
Art. 7.0 Al Jefc de 1\egociado incumbira la direc-
C'ión inm,·diala tle los sen·icios del mismo, substitn-
ycndo al Jdc <lc ScC'ción respectivo en las funciones 
~I<· St•cr~:lnriu dc la Delcgación qnc éste le asigne, cnan-
do In :-lcC'ci6n c:;té afecta a varías Delegaciones. 
Art. s.u Los Oficiales primcros que cxistan çn cada 
Ncgocinclo aduar{tn bajo las inmediatas órdenes del 
J dc del 111 ismo, en idando del despacho de los asuntoi'i 
corrcspondicntes a Ja Subclivisión de qLte se ballen en-
cargados. 
Art. 9.0 l,os Oficiales segunclos cltidaran de la tra-
111 itación dc los cxpcdicntes bajo la dirección de los Ofi-
ciales primeros respectiyos, y donde no e.'•dstieren éstos, 
suplir{m su cometido. 
Art. lo. Los Auxiliares adscrites a los ~egociados 
coadyuvaran al sen·icio en la forma que determine el 
funcionaria que ejerza la Jefatura. 
Art. u. Los Escribieutes constituiran un solo 
Cuerpo, y se distribuiran por la Secretaría, de acuerdo 
cou la Alcaldía, según exijan Jas necesidade~ del ser-
Yicio. 
Art. 12. Las Reñoritas auxiliares prestanÍll servicios 
analogos a los de Escribiente. 
Mataderos: 
Art. 13. E l personal administrativo cle Mataderos 
sc clasincara c11 la siguicnte forma : 
Director de primera (Matadero ·General). 
Di rector cle Rcgnnd.a (1vfataclero de San Mat·tín). 
Director dei Matadero dc Cerdos. 
J ulervcntorcs. 
Receptores de entrada. 
Pcsndorcs del Matadcro dc Cerdos. 
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iUcrcados : 
Arl. 14. El personal administratiYo de Mercados sc 
clasificnra del modo siguienle : 
Director dc los l\Icrcados Ccntrales. 
Directores dc primera. 
Directores de se&runda. 
S u bel irectorcs. 
Cemeulcrios: 
Arl. 15. W personal administrativa de Cemcnle-
lio~ eutnprcmlera las ~iguicnles clascs : 
Admiuistrador dc primera. 
A dm i Hislraüorcs dc scgtt11da. 
S u bndminislraclor. 
Art. 16. J.as funciones, dcbcres y atribttciones del 
rdctido pcr~oual de Mataderos, Mcrcados y Ccmcrite-
rio:; st'rÍin las consiguaclas en los Reglamentes especia-
les respecti vos ; rigicudo, ademas, el presente como su-
plelorio. 
Hcurfice1lCÏa: 
,\rl. I7. El personal auministratiYO de Bendicen-




Arl. 18. El personal administratiYo de Higiene se 




Art. 19. Rl personal de Rccamlaeión se dividiní. en 
las catcgor{as siguientes : 
Jefc cucargado del Pet·sonal dc Recau.dación. 
J nspcclorcs de arbitrios . 
Recaudadorcs de arb1trios. 
A dm inislradores de primera. 
Adm1nistradorcs de segunda. 
Aforadores de pnmet·a. 
Aforadores de seg-u11da. 
Interventores de primera. 
lntcn·entorcs de seguuda. 
Capítulo Ili 
Personal facuJtativo o técnico 
Art. 20. El per·sonal del Grupo II se di\'idira en las 
siguientcs especialidad~s : 
Ren·icios íéenicos. 




Art. 21. La e!.'lpecialidad de los Servicios técnicos 
propiamcntc dichos compremlera las categorías si-
g uíentes : 
J >ircclor general. 
Subdireclores. 





Las funciones propias dc cada una ue dichas cale-
gorías sc dcterminanín eu el Reglamento especial dc 
los exprc~ados Rcn·icios. 
A rl. 22. La cspccialidad de facultatives de Hacieu-
da la conslitnir{lll las siguieutes categorías : 
Jcfc dc División. 
A uxiliarc~ practicos. 
ArL 23. L~• cspccialidad de Cultura la constituiran 
los cargos ~iguicnles : 
Director del A1·chivo Ilistórico. 
l~irccl.or clcl 1\fu~eo Arqueol6gico Pr.ehistórico. 
E ncftrgndo de Jas puhlicaciones del Arcbi"o. 
Encargado ck los trabajos de excavacioues. 
Consc·rvadorcs del Archivo Histórico. 
Con~crvaclorcs del Mu!'eo Arqueológico Prehis-
t<ll·ico. 
A nxiliarcs de la Biblioteca del Archivo. 
Auxiliares del 1\fusco Arqueológico Prebistórico. 
Directores y Directoras de las Escuelas especia les, 
dc Música, de Ja Banda Municipal, etc., etc. 
Profcsorcs :r Profesoras. 
Macslros y 1\Iaestras. 
Profesores auxiliares. 
Ayas. 
El iugreso, funciones, derechos y deberes propios 
clc dicho personal scniu los que se determinen en los 
Rcglamcnlos cspccialcs respectives, en cuanto se ajus-
teu a la legislacióu Yigente cu las correspondieutes ma-
tcrias, y cspcci~tlmeutc al Estatuto mm1icipa1 y Regla-
mento promulgado por R . D. de 23 de agosto del año 
próximo pasado, aplicandosc, ademas, este Reglamento 
como suplctorio. 
Art. 24. I.a cspecialidad de Benefi..cenda compreu-
dcní C'i signicnle personal : 
D irector del Instituto. 
l\Iédicos encargados de Dispeilsario. 
.l\lédicos unmerarios de término. 




Comadronas de térmiuo. 
Comadronas de entrada. 
Comarlronas superuumerarias. 
La,; fuucionl's, deberes y atribuciones de todo este 
personal seran las consignadas e11 el Reglamento es-
pecial tlcl rdericlo lustituto, siendo, ademas, aplicable 
el presente Rt•glamento como supletorio. 
Art. .as. La especialidad de Higiene comprendera 
el lnslilulo 1\lunicipal de Higiene, el Hospital de Ju-
fcccio~os, Lahoralorio!; muuicipalcs y el Cuerpo de 
Vetcriuaria. 
Arl. 26. E l personal del InstitLtto Municipal dc 
1Lig-Í<'1té lo constituirau Jas categorías siguientcs : 
Director. 
Sccrl'lario general técnico. 
Je[cs de Sccción. 
1\férlicos de primera. 
1\fédicos de segunda. 
Químico preparador. 
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Art. 27. El personal del Hospital de Infecciosos 
~omprcndera las siguientes clases : 
Director. 
1\Iédicos dc término. 
Médicos de entrada. 
Ca pellau. 
Art. 28. El personal de los Laboratorios munici-




Revisor practico de Veterinaria. 
A_rttdante. 





Dclegado dc Auxiliares pnícticos. 
Auxiliares practicos de Veterinaria . 
. ML 30. El personal Iacnltativo del Asilo del Par-
que lo constituiran : 
Un Macstro, y 
Un Capellan. 
Capitulo IV 
Persona l subalterno 
Art. 31. Constituiní este Grupo el personal definí-
do en el art. 3 .0 , apartaf.!o último, que deba su nom-
bramiento a acuerdos dc Ja Comisión Mttnicipal Per-
maneute o del Ayuntamiento e11 Pleno. 
Las calegorías de estc Gtupo sc determinaran deu-
tro de cada Cuerpo, Brigada o Servicio por r~zón del 
!ltteldo o jot·n¡ll que cada clase teuga asiguado, de sner-
lc que a mayor sucldo o jornal col-respondera mayor 
categoría. 
O r g a n i z a e 1 ó u, 
sub~titucioues e interinidades 
Art. 32. El número de Secciones, Kcgociados y De-
¡u:ndendas, d cic ftmdonarios y empleados peculiar dc 
cada uua y los habcrcs dc que cada catcgoría disfrutara 
sc dctcrminar{w en la plautiUa que propongan las Dc-
lcgadoncs competentcs. 
En ningúu caso podran crearse plazas o categorfas 
distinlas a las cousignadas en los articulos que pre-
ceden. 
,\rt. 33· Cuando un funciouario deba cesar tempo-
ralmcntc, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
y la Prcsidencia 110 designe substituta se observara 
el orden siguicntc : Al Jefe de Sección lo substituiní 
el de Negòciado m~s antiguo òe la misma ; a éste el 
Oficia I prhnt•ro, tambic?n mas antigno, del propi o Ne-
gociada, y así, succsi\'amcute, correspoudera la suplet¡.-
t'Íll a l fuucionarlo mas <\Utiguo dc )a calcgotÍa inme-
cJiata inferior. 
Art. 34· Las interinidadcs eu cualquier empleo o 
cargo municipal uo poclrau durar mas de seis meses. 
Se exccptúan las que hayan dc ser provistas por el 
Ramo de Guerra, cnya interinidad durara basta que 
sc presente el aspirante por la Junta ca1mcadora o ésta 
comunique a la Corporacióu que puede prO\'eer libre-






Art. 35· Para iJ1gresar en el Cuerpo de Empleados 
dC'! Ayuutum ien to •le Barcelona, s in perjuicio de lo dis-
JllH·~to c11 <.'1 Reglamento publicado por R. D. de 23 
el<' ago~to clc 192,1, sc r<.'querira : 
Ser <'~pañol, mnyor dc \'e iutiún años y n1euot c.le cua-
n·nta, acreditar bncua conducta, hallarse al corrieutc 
cou la obligacióu dd serYicio núlitar y saber lecr y 
cscribir correctamcnlc. 
Reglas cspeciales 
Art. 36. El iugreso dc todo cmpleado administrativa 
se cfecluani siemprc por oposición, salvo lo dispuE$to 
en el capítulo siguieutc, y el de Depositario y de Paga-
clor, que seran de libre uombramiento, mediaute pres-
tacióu de la corrcspondiente fiauza. 
El personal restaute de Ja Depositaria y de la Paga-
dtu ía scní nombmdo por el Ayuntamiento, a prop u esta 
del Depositario y del Pagador, respectivamente. 
El etc los facnltativos o técnicos se bara por oposi-
ción o concttrso, según acuerde el Ayuutamiento. 
m dc los subalternos podra ser libre, previa demos-
tración de su aptitud para el servicio a que se destineu, 
c11 la forma prescrita c11 los Reglamentos especiales si 
los 11Ubiel·e, o acoròada por el Ayuntauüeuto. 
Seran dc ingrcso las categorías inferiores de cada 
uno dc los tres grupos referidos. 
Capítulo li 
Provis iún de cargos administrativos 
Art. 3ï· Los cargos administrativos del personal de 
ojiciuas ~c proveeran del n1odo siguiente : 
El dc Jcfc dc Sccción, por dos tun10s: 1.0 Oposición 
o concurso libre entre letrados, y 2.0 Antigüedad entre 
Jefes de ~cgociado, Jctrados también. 
RI de Jefc de ?-l'cgociado se pro,eera por cualr-o tur-
uos : el T. 0 y el 4·"• por ascenso de antigüedad entre Ofi-
ciales primt'ro~; el 2.•, por oposicióu libre, y el 3·"• por 
oposirión cuir<' Oficialc~. primeros, letrados. 
El dc Oficial primero se cubrira por cuatro lurnos : 
el r." y c1 ,J. 0 , por asccur:.o de antigüedad entre Oficiales 
. ~~·gunclor:.; el :?. 0 , por oposición libre, 'Tel 3.0 , por oposi-
d6n cnll'C Oficiales segnudos, Jetrados. 
El de Oficial scgu]](lo se proveení por c1tatro Lurnos : 
el .r.o y el 4. 0 , por asccnso dc autigiiedacl entre Auxilia-
res; el 2. 0 , por oposición libre, y el 3.0 , por oposicióu 
entre Auxiliares. 
El dc Auxiliar sc cnbrira por cuatro turnos : el r.0 
y el 4·"• por ascenso dc antigüedad ¡ el 2 . 0 , por concurso, 
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' el 3.o, por oposición entre Escribieutes y Señoritas 
auxiliares. 
El dc Escribienll! sc prov.:era por tres turuos : el I.", 
por anligücdad entre Aspirantes, según el escalafón de 
los dc sn clasc; el 2. 0 , mediaute oposición libre, y el 
3.•, cou Jíccnciados del Rjército. _ 
Art. 38. La plaza de Director de primera del Mata-
dero <:en era 1 se prm·ecra p01· dos turuos : lUlO, de opo-
:;idón Jibr_,, y r>tro, de ascenso por antigüedad entre 
los d~.: la escala imnccliata inferior. 
La plnza de Director de segunda, por dos tutnos: 
uno, por opo~ición líbre, y otro, por ascenso dc au-
Ligiiedad cnt1·c los clc la escala inmediata i11ferior. 
l,a dc Director" dd Matadero de CerdosJ por dos 
tnmo:s : uno, por oposición libre, y olro, por ascenso 
clc a11tigücdad cnt.re los Interventores de Mataderos. 
l,a de 1ntcrveutor, por dos tlnnos: uno, por opósi-
c:ióll libn:, y otro, por ascenso de antigiiedad entre los 
J<cc:cptorcs dc cnlradas. 
La tlc R~:ceplor de entradas se cubrira por oposi-
rión !ib re. 
!,os l'csadorcs del 1\Iatadero de Cerdos ingresarau, 
t:unbién, por oposición. 
t\ rl. 39· El cargo de Director de los .Mercados Cen-
trah:s sc provt>cra por dos turuos : uno, de oposición 
libre, ) otro, dc asceuso por antigüedad entre los Di-
rcdon:s dc primera. 
El dc Director clc primera, por dos turnos : uno, dc 
oposició11 libn:, y oh·o, de ascenso por antigüt::dad en-
tre los Din:clorcs dc seguuda. 
El de Director dc segunda, por dos turnos : uno, dc 
oposidóu librt!, y otro, dc asccnso por antigüedad en-
trt· lus Subdircdorcs. 
HI dc Subdirector, por oposición Jibre. 
1\ rt. 40. l,a lJlaza dc Administrador de primera tle 
Ct·mt•ntcrios sc provl·era 1)01' clos tnruos : unó, de oposi-
eiúu 1i hrc1 y otro, eh: ascensv por antigiiedad etltre el 
5ubadminislrntlor y los tlemas Admiuishadores de sc-
guncla. 
La dc Hubadministrador y Ja de Administrador dc 
seguncla también por dos turnos : uno, por cuncurso 
entre los gscribiente::; de plantilla de las Necrópolis, y 
otro, tic asct·nso por antig-ücdad entre los mismos. 
Art. 4 1. Los cargos de Administrador y de Ayu-
tlanle admiuistralivo del Instituta de l3eneficencia, de 
Administrador y dc Ayndaute de Higiene, así como de 
Ayu<lautes dcmógrafos, se proYecrún por oposición, re-
st::rvando una de cada tres vacantes para el Ramo de 
c;ut:rra. 
Art. 42. Las pla7.as de Jefe encargado del Personal 
ck Ret:audación y de Rccaudador seran de libre nom-
bram ien lo. 
La dc In::;pcctor dc arbilrios se proveera mediante 
t'Ollt:ur::;o. 
La:-; rco.;luutcs plazas de Recaudación se proyeeran por 
dos tuntos : uno, por concurso, y ol ro, por antigüedad, 
lnlrt• los emplcados de Ja c·ategoría inmediata inferior. 
Art. 43· Todo cmpleado q11c tenga a su cargo re-
eamlt:u:iÓ11 dc int.,"l·csos, auJ1quc sea accidenta1meute, rlc-
bcrú àepositnr en las .1\rras munidpalcs, antes de tomar 
j)OS~sión dc Sit UCStllLO, la fia11Za qtte determine el 
AyuutamiC'nto, la runl quedara directa y exclusiva-
mt·ntc snjcta a las resulta~ de su gestióu. 
Las fi:mzas se cousiituinín con arreglo a las disposi-
ciou~ dc la l.cgislución general. 
Art. 44· Para los ascensos de todas clases y cate-
gorías, por tnrno de autigüedad, el interesado debera 
acreditar prc\'iameute su suficieucia y no tener nota 
desfa\'oràble en su cxpediente personaL 
Capitulo III 
Provisión de cargos fac ultativos 
Scr-vicios U eni cos propiamcnte d.ichos: 
Art. 45· El cargo de Director general de los Ser-
vicios lécn i cos se pro\'ecra por oposición o concurso 
librc cutrc ltJgcuiems y Arquitectes. 
Las plazas cle Suhdirector de dicha especialidad se 
provcer{m por dos turnos : oposición libre y ascenso 
pòr nntigüeclad entre los Jefes de Agrnpación. 
La dc Jefe dc Agl'upación, tambiéu por dos turnos : 
oposición libre y ascenso dc antigüedad entre los 
Ayndant<.!s. 
Las de Ayuda11te, dl! AuxiliaJ- practico y Ja de De-
liucantc sc prO\'Ccniu por oposición libre, y la de Fo-
tóg-rafu, por t•oncnrso libre. 
Personal facultali1Jo dc Hacicnda: 
Art. 40. T.a plaza de Jefe de DiYisión equivale a la 
de Jde de Agrupación indicada en el art. 45, y se pro-
vt:cní ell la misma forma que ésta. 
I.a clc Auxiliar practico se proyeera como todos los 
demas carg-o~ dc e.;a clase indicados en el citado artícnlo 
anterior. 
T•erstlnal faculLali-vo de Cultura: 
Art. 47· Tambi~n i11gresara por oposición o cou-
curso, y lo::; a::;ccnsos, por dos turnos : uno de oposición 
libre y otro pm· a11tigitedad. 
Personat facultttli1Jo dc Be11eficencia, Higiene y 
Hospital dc infecciosos: 
Art. 48. Este persoual iugresara siempre por opo-
sición o concurso cnb:·c los Médicos de la Seccióu res-
pectiva, y Jo::; ascensos se efectuaran por rigurosa an-
ligüedad, cxccplo los cargos de Director y Jefes de Sec-
dóll, los cualt•,; seran provistos, también, por concurso, 
dt: conformidad coll el Reglamentp especial del Ramo. 
"\rl. 49· La-. plaza" dc Capellfm se pro>eer{m por 
concurso. 
1-cterinarios: 
.\rl. so. Este personal ingresara por oposición o 
concurso y nsccmler{J por rigurosa antigüedad, excepto 
d mrgo de Dceauo que sc proveera por concurso entre 
los fat•tdtalivos 1lel Cnerpo de la categoría inmecliata 
inferior. 
Cap!lulo IV 
Provisió n del personul subalterno 
A rl. $I. Para proveer Jas pla zas del personal su-
h:~ltcrno, cxrcpto el clcuomiuado de Brigadas, los aspi-
rantes clebl•ran arreditar, por medio a~ e..'"{amen, saber 
lcer y c:,cribir y posc~r las cuatro reglas de aritmética. 
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Art. 88. Se consiclerara caducada de derecho la li-
cencia cnamlo el empleado ~e au$ente o deje de prestar 
serdcio sin dar a\'iso por escrito de la fecl1a en que 
cmpicza a usaria, y, en cuyo caso, se le computaran, 
como inexcusables para todos los efectos, las faltas dc 
asi~tcucia en qué iucurra. 
Art. 89. Tanto la Comisión :Municipal Pennanente 
como Iu Prc:·;id,·ncia y la Secretaria, en los respecti vos 
casos, podr{m dar p<>r terminada...; las liceucias COll sucl-
do que no cxccdau de un mes y todas las de mayor 
pcriO<lo, aun cuando no l1aya tianscu.rrido su término, 
notifidindolo al int.eresado con tres dias de antelación. 
Cuantlo Ja lic'eucia no exccda de un mes, y sea con-
cedida voluntariamente por Ja Comisiótt Municipal Per-
mancntc, sc ct1tcndcra cou percibo uel s·teldo. 
Capitulo li 
Del comportamiento e n el servicio 
Art. 90· Duraute las horas de servicio los emplea-
dos no sc ocuparan en trabajos extraños al c1esempeúo 
rle sus funciones. 
Art. C)r. En ningún caso podran los ewpleados nm-
nidpales iutervcuir como mandatarios, ni en coneepto 
alguno analogo, <:11 los a..o;tmtos en que deban iuten·c-
uir o rcsoh·cr la Comisión )-[unicipal Permaueute o el 
Ayuntamicnto, ni aceptar dadi\'as o recompensas por 
insiguificantes que st!an. 
Art. 92. Los subaltemos guardaran a sus snperio-
rcs el debido respdo y les prestaran la obedieucia im-
prescindible para d mantenimiento de Ja disciplina; 
pero, a. s11 vcz, los superiores guardal'Íl.D a los subalter-
nos la consit.lcraci6n necesaria para que, reinaudo en Ja 
o.ficiua In mayor armonia, puedan cumplir :m cometido. 
Arl. 93· Qncda encomendado a los Je[es de Sección, 
Negodado, l>epcmlencia o Servicio velar por el cnmpli-
micuto dc lo .dispuesto e11 este capítulo, bajo su res-
pom;abiliclad, dando cuenta tL1 Secretaria tle las t.rans-
grcsiones que noten . . 
Art. 94· Dentro de los primeros quince dins del 
primer mes dc cada ejercicio cconómico los Jefcs tk 
Sc~ci6u presentor{m al Secretaria del Ayuntamiettlo 
una Mt:moria explicativa de Jos trabajos rcalizados por 
la misrna dnrante el año económico ànterior. En ella 
constaran, con la debida clasificación, el número de 
expl.'dientcs to tramitacióu al empezar el año; el nú-
mero dc los que fucron resueltos durante el mismo :r 
el ue los que quedaron peudientes, consignando, res-
pecto a estos últimos, el estado en que se encuentran. 
Eu dieha Mc111oria eonstaní.u, ademas, las apreciacio-
nes que el Jde de Sección estime pertinentes, tanto 
respecto a los asunto,; tramilados durante el año, como 
a reformas t'ouvcnicntes cu la manera de funcionar 
aquélla y en los tr{uuitcs en uso, y, especialllleote, cou-
siguar{l d juicio que le merezca el personal a sus ór-
dencs, respecto al celo y aptitud que haya demostrada. 
Art. 95· La Presidcncia eu vista dc la activklatl o 
del retraso i11justificado que acuseu Jas l\len1orjas pre-
sentada:;, y prcvio iuformc uel Secn:tarío uel Ayunla-
mil!nto, actlrdara que conste por nota favorable o dc¡,;-
fn vora ble c11 el expedien te personal de cada uno de los 
Jcfcs el juido que lc merezca la marclta de cada Scc-
('iún, sin perjuicio de exigir, en su caso, la responsabi-
lit!ad a que 1t ub iese I u gar. 
T1T{ILO CFARTO 
L!ERECIIOS DE U1S Ti.MPLE.-!DOS MUSICIPALES 
Art. c;;6. El Cncrpo de Empleados del Aytmtami~.<nto 





I na movUidad 
Art. 97· Ningún cwplcauo podl'a ser privado de sn 
empleo siuo por una de las eausas de destitución qLte 
sc cxprcsan en el art. r26 de este Reglamento, probadas 
en expedicnte, que se tramitara con sujeeión a lo dis-
pucsto en el lítulo quiuto, cap. I del mismo. 
Art. 98. J.os babcres a que tendràn de.recho los em-
pleados muuicipales, previamente determ1nados al anun-
ciar~c Ja provi~i6n dc una plaza, no podrim ser objeto 
dc aumcnto ni dismin11ciones parciales ; quedando, en 
cstc particular, limitada Ja facultad que la Ley coucede 
a los Ayuntamientos a conceder boniñcaciones o im-
poncr de:;cuentos, que deberàu e:rteuderse por igual 
a todos los fundonarios de una misma categor.ía. 
Capítulo U 
A umentos g rndna1es 
Art. 99· Tienen dcrecho al aumento gradual los 
l'uncionàrios que, en virtud de Reglamentos o acncrdos 
nuteriores, les haya sido otorgado tal beneficio. 
Art. 100. Los anmcntos gracluales a que se re'Jierc 
el articnlo anterior serún a razón de la sexta parte del 
suddo mayor pcrcibido durante dos años, con exclu-
sión de toda cla:>e de gratificacióu, por cada quinqneuio 
tic buenos scrvicios, para los funciouarios ingresados 
antes del dia 2 de junio de r8ç}r, y de la octava partc 
pam los ingrcsados posterionueute. En ningún easo 
¡Jodra cxccdcr el importe global de dichos aumeutos 
(lel so por too del haber del funcionario. 
il.rt. rot. Al ascender un funcionaria perdera los 
aumcntos gracluales de que "enfa disfrutando si, suma-
dos al sueldo aniiguo, resulta un total menor o igual 
al sucldo asignado al nue,·o cargo. Si aquella suma re-
sultara mayor, pcrcibiní el exceso basta que cumpla 
los ciuco años reglamcntarios para el percibo del au-
mento grauual corrcspondicute al nuevo cargo. 
No obstautc, el empleado que lleve mas de veintc 
años clc scrvicios en el mismo cargo o categoria, sin 
nola alguna desfavorable en sn expedieute personal, al 
asccntkr COlJscrvara fntegrameute los aumentós gra-
dunlcs de que venia t\isfnttando, basta que los que lc 
vuyan cot-rcspOlldieudo, por raz6n del nUC\70 emplco, al-
cancc¡l igual importe que los autiguos. 
Art. ).o2. Los scrvieiO!; prestados interinamente en 
11n cmplco st~ computaran pam Ja concesión del au-
mculo gradual cu el caso de que el empleada obteuga 
efcctiviclad en el mismo. 
Art. 103. El tipo fijado en el art. 100 se sujetara 
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a n:duccióu al otorgar el últilllo aumento gradual que 
proçerla en los casos e11 qut• sca necesal'io, para 110 tra~­
pasar ellímite el <:I 50 por 100 scñalado e11 e1 111 ismo. 
,\r!.. rc>4. La Prcsiclcucia, cle oficio y pre\'Ïo informe 
tic la Secretaría, l1aní, eu rada caso, la dedaración tlc 
corrcsponder o no el :mmculo gradual. 
Ln dccisión que adopte sera cjccutoria. 
Capitulo HI 
Derecho~ pasivos 
Jubilaciones, Pensiones, Socorros y Pagas de gracia 
Ju bilaciones 
Art. 105. Se tija en sctcnta años la edad reglamen-
taria para la jubilación rorzosa de todos los funcioua-
rios compreud1dos en los Grupos I y IJ, y la edad dc 
~eseula y sietè añoo; para todo el personal del Grupo III. 
En ambos casos pn~cisa que lle\·en vdnte aüos dc 
servicio:;. 
No obstaute, podl'{tu ser jubilados los dcmas funcio-
Harios CJ.Ue, siu habcr cumpliclo la edad reglamentaria, 
lleveu veiute nños dc servicios, si justifican ]Jallarsc 
imposibilitados de continuar desempeñando el cargo 
por causa de eufermcdad. 
.tht. ro6. Las jubilaciones sc snjdarau a Jas reglas 
!ò>Ïguieutes : 
1.• El sueldo regulador del haber pasiYo para la 
jubilación forzosa sera el que, en el momento dc ésta, 
pcrciba e1 iuteresado; y el regulador para la jubilacióu 
)'Ol' eufermedad sera cJ mayor baber percibido durm1le 
dos años. 
2." Se aplicarú, pam la detenninaci6n de ~licho 
• habcr pasivo, la siguiente escala: 
A) A los que cu en teu veiute aüos de servicio/\, la 
mitac1 del sueldo regulador. 
B) A los que cu en ten Ycinticinco aüos de ser\'icios, 
lles quintos del suddo regulador. 
C) A los que cucnleu ~n.·inta años de sen-icios, los 
lres euartos del sueldo regulador. 
D) A los qu.e cueuten trcinta y ciuco años de servi-
rios, los cuatro quiutos tlel sueldo regulador. 
li.) E l haber pasivo míuimo, para todos los emplea-
dos municipales que llcvcn emmelo meuos veinte años 
dC;! scrvic:ios, sera el dc 4'50 ptas. diarias, o seau r,642'5o 
anuales. · 
Pensiones, socorros y pagas de ¡!racia 
Art. 107. Se concedcra Ja paga dd mes del Iallcci-
miento del empleado municipal, y la pensión o socorro 
correspondiente, en los <'asos que a coutinuación st: 
relacionau : 
1.0 La viuda e hijos lcgítimos de los funcionarios 
m un i ci pal.es, in el uso lns s u bó'l ltcruos, de plantilla, ten-
uniu cJcrccho, mcd ianle Jas t'OIIc1 ÍC'ÍOIJCS )" JimitacÍOilCS 
que se expresan, a lm; slp;ui<•nlcs benefi.cios : 
• J ) 111m peusiún. 
H) llu SOCOITO por Ull:\ litlla \'C~Z. 
Sc compreude bajo Ja dtnominación de fuucionarios, 
no sólo los que al falk·ccr se ballaran en servicio ac-
ti,·o, !'Í qtte también lo~ juhilado:; y excedenles, COD1-
putàmlo~e a éstos, ('01110 <tño~ de servicios, únicameolr 
lo:-; anteriores a su jubilarié>n o excedcnda. 
z.• La pensitlll a Ja viuda l' hijos de Ull funcionario 
que contara, nJ fallcec•r, n.-i ut(• aiíos de buenos servi-
do,;, sc:ra la cua1ia pnrll' del sttelòo regulador. 
Si los afios dc c;crvicio asceudieran a Yeiuticinco, 
h cuautía de Ja peusión Sl·ní cqtJÍ\•alente a Ja tercera 
parle del sueldo regulador. E.o;tas pensiones no seran 
inc-ompatibles con toda otra. procedente, por cualquier 
conceplo, del Estado, Provincia, otro l\!unicipio o Casa 
Real, siempre que el lolal dc Jas mismas no exccda 
dc 5,000 ptas. anualcs, a tl'nor dc lo dispueslo en el 
R. D. de 15 <;te novicmbre dc 1924. 
:¡. 0 Teudr{u_¡ derecho a l'slas pensiones : 
A) La viuda del funcionario que no estu,•iera se-
parada del mismo al Ol'\11 rir el fallecimieuto de és te. 
Empezaní a pcreibir l'sL'\ pcnsión al mes siguieule 
dc aquél en que ocurricra el IaJkcimicnto del causante, 
y la continuara percibicndo mientras no contraiga nue-
\'O matrimouio. 
B) Los bijos legítimos varones, menares de dicz y 
ocho años, y hembras, sin limitación de edad, siempre 
que, al ocurril' el faltccimiento, fnese su ·estado el de 
!'olteda. 
Empezara, también, el pcrcibo de esta pensi6n a l 
mes siguiente de aqnél eu que ocurriera el fallcciruicnto 
del causaute, y terminara al cumplir los varoncs Ja 
cdad de diez y ocbo años, y Jas hembras al pcrdcr el 
csL'ldo de solteria. 
4. 0 La existencia de la 'inda,.cou percibo a pcnsióu, 
priYa de ésta a los bijos ; pcro si los bubiera de un ma-
trimonio o matrimouios autcriores del funcionario cau-
~anle, que reunieran las condicioues fijadas, éstos perci-
bir{m la mitad dc Ja pensióu, .r la viuda la otra tnitad. 
5·" Cuanclo fuerc11 Yarios los hijos que debierau 
pc1·cibir Ja totalidad dc la pcusióu, o Ja mitad, en el 
cnso pte,isto en el apal'taclo anterior, se les abonara 
por partes iguaJes cutrc ellos. 
Art. 108. El cese en el percibo de pensiones se re-
g-ulara en la forma siguiente: 
Ri la perceptora fucra la Yinda, al cesar su derecbo 
a la peusión pasma la totalidad de ésta, por partes 
iguales, a los bijos del funcionario causante que reunau 
las condiciones establecidas. 
Si el perceptor {uese un hijo, Sl! parte acrecera pro-
porcionalmcnte entre sus l1cnnnnos o participes dc la 
tolaliclad de la pensión o tlc la mitad de la misma, 
~cgún lo pl'evisio en el caso 5.0 • 
Si los preceptores cesantcs fueren todos los bijos 
que disfrutareu dc la media peusióu, por existir viuda 
dc Ull fnllciouario con d(;rccho a otra mitad, dicha viuda 
¡wrcibiní., descle entonccs, la pensión total. 
Art. rog. El dcrccbo a pcusión es incompatible con 
el tk socorro de una '~ez, pao podra optarse por és te 
cuando el intercsado ttn·ic~e derecho a aquélla. 
Ri los interesados fucn:n varios, sera indispensable 
que se pongan dc acucrclo para la cxpresada opcióu. 
Arl. uo. El socorro tk uua sola vez ascenderft a 
m~:tlia a'nuaüdad del sucldo regulador c'Ua11do el fun-
dotJario cuente, al falleccr, diez aüos cumplidos de 
buenos scn·icios, y n una nnualidad cuaudo estos ser-
,·idos alcancen a quim•¡• aiius cumplidos. 
Se entieude por suchlo re!-,TUlador el mayor perci-
bitlo por el funcionaria causaute du.rante dos años. 
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;\tl. I u. T<:'ndní de recito a es te socorro : 
.I) l..<t \'inda del func:ionario que no estu\'iese sepa-
rada del marido al ocurrir el fallecimiento de éstc. 
B) Los hijos legítimos ,·arones, menores de dicz .r 
ocho aiios, y hcmbras, sin limitación de edad, siemprc 
que, al ocnrrir la defuución, sc hallasen cu cstado dc 
r-ollcrfa. 
1\ rt. u 2. La c;,dstencia de la Yiuda en condiciones 
para obtcncr el socorro prh·a de todo derecho a los lújos, 
a cxct:pci6t1 de que los hubiere rle un matrimouio o 
malrimouios anlcriores del fuuc:iouario, en cuyo caso, 
d\' reunir é·slos lrls comlicioncs fijadas en el caso :mlc-
rior, pcn:ibir:\u Ja mitad del Slteldo, quedaudo pm·a la 
,·iu<la la otra mitad. 
La t·xislcncia de varios hijos con derecho a l percibo 
dc la lotalidacl del socon·o, o de la mltad del misrno a 
qm· :-;r rclil·rc el parraro anterior, implicara Ja dh·isión 
cic· I socorro o u e la m itad el el misruo en partes igua Ics 
entre lodos ellos. 
Arl. 1 13. Al verificar los cómputos de los años dc 
sc>rdcios cic los funcionarios causaute,; deber{m dcscou-
tar~c los ptrlodos dc cxcedcnda, y un año dc scrvicio 
por cada mes o [racción de mes de suspensión que 
aquél hubksc sufrido, conbindose los meses a razóu dc 
ttcinla elias cacin uno. 
Art. r '4· El expedien te· para otorgar Ja pensión o el 
socorro seran analogos, y se incoaran sicmprc a ius-
tancin dc parle; debienclo probarse que el solicitante 
o ¡.;olicitantcs reuucn las condiciones exígidas en estc 
Rcglamento para el pcrcibo de aquéllas. 
Los cxtrcmos que no pucdan justificarse documen-
ta lmcnlc sc acreditara u por medi o de informacióu tes-
li fi cal. 
Art. 1 15. Sc conccdcní la paga del mes del fa llcci-
mit· rlto del cmplc(l<lo muu icipal, y otra paga en COli-
ct•plo dc g racia : 
11) fi la v iuda de lo~ empleados municipalc:; que 
lh:\•cn m a¡.; dc dos y menos dc d iez años dc ser vlcio. 
Hin l'tllbargo 110 sc otorgara a Ja que estuviese scpa-
mclra dc su marítlo. 
H) En dcfcdo de la viuda, a los hijos o 1tietos del 
difuuto, mcuorc;; dc diez y ocho años. 
e) :\ los hijos o niclos, mayores de esta edad, si 
dví.tu eu comp(lñía del futado. 
j)) A los padrcs que YÏ\'Íercn cu unión del empleado 
y justifiquen su pobn·za ; y 
E) A lo~ hemauos, ruenores dc diez y ocho auos, a 
qnieu mautu,·icsc el empleado en \'ida. 
,\rl. r 16. I-1s \'iudedades u orfandades que, a tenor 
d"" Ja legislat ión vi~cntc, puede couceder el Ayuuta-
micuto en l'aso de fallecer el empleado en acto d('l 
serdcio, seran libremeute reguladas por la Corporación 
nlltnicipal. 
Art. 117. El derecho para reclamar pensiones, so-
corros y pagas dc· gracia caducara a los seis mcsl.'s dc 




Art. nS. Los cmpleados municipales estaran su-
jetos a las sanciones que en este t·ítulo se establecen, 
por las faltas u1 que incurrau, sin perJUicto, y cou 
entera indcputdcncia, de la respousahilidad civil o cri-
miual que por dlas puedan contraer. 
.\1 t. r 19. Es ral ta administrativa, para los declos 
tk cste título, todo acto u omisióu en que iucurra un 
l'mpleado municipal eu el cj~rcicio de su cargo, o cou 
oeasión dl· éste, que sea contrario a las prcscripcioncs 
del presente Rc~lamf'nto, de l0s demas generales o es-
pccialcs adoptados o que el Ayuntamiento adopte en 
lo snccsi\•o, y del Estatuto municipal y Reglamento 
pwJnulgado por R. D. de 23 de agosto de I92•1· 
Arl. J2tl. Lao:; sanciones que por las fal tas rd0ridas 
sc im p~mdra1 1 <1 los empleados mnni~ipalcs sertlll: 
A )lCn:ibi miento. 
Snspeusióu dc emplco y sueldo. 
Deslilución. 
1\rl. 121. Ht·rú apcrcibiclo el cmpleado que incu-
na cu fa lta Je,•c o que uo 1.enga seiíalacla corrccción 
wayor. 
Lo scn't igualmcnle : 
1." El quc cambic dc domicilio siu notificarlo a la 
~ccción corro..'spondiculc de la Secretada deulro del 
término d~ ocho elias. 
2.0 El qut.· incurm en lres faltas de puntualidad en 
el scr\'icio dL·utro del mismo mes. 
3·'' El que, durautc las horas de oficina, se ausent\: 
s in el tlebido consentim ien to dc ,;.us superiores. 
4.0 EJ CjUC Yiéudose priyado de asistir a )a oficina 
por cnfemwdad no lo participe al jefe de aquélla por 
todo el signicntc dia. 
:;." El que uo guarde al público las considcracioucs 
clchiclas. · 
6." l,o-; que, L'n horas de oficina, se dediquen a ha-
bajus t·xlraiios a &sta. 
?·" Lo:; que uò g-uardeu la debi d<,~ compostu ra eu la 
oliciua . 
fi rt. 1 ~:1. HI apercibimi{·uto, cuattdo proceda, sc 
impoudra por la P!·csiclcucia, e implicara uua nota des-
f(l \'Orablc, q ul' mustara eu el expediente persoual cll."l 
apc:rríbi<lo y sc tcudrú en cucnta a los efecto~ que 
proccdnn. 
¡\ rt. r:!~. Rr casligar:í con suspcnsión dc cmpleo y 
~uelrlo, pot t•l ténuiuo el(' uno a quince clías : 
1." La rcincidencia ~n faltas levcs cast:igndas con 
apcrdbimíento. 
2.'' J .a~ [altas dc a~islencia aJ sen"Ïcio que no cxce-
clau dc cuatro días. 
;;:• I.as [altas mcuos graves dc respeto a los supc-
rion·s. 
4-'' I.a no pn:sculación a prestar serYicio a primera 
hom dd día siguicnle al en que termine la liceucia. 
,V El facilitar, sin autod.zación de la Presidencia 
u dc la Secn.:taría, datos relaliYos a los documeutos que 
el cmpl<-rulo lenga bajo sn custodia . 
{l." Al·cptat dadiYas o rceompensas de los particu-
larcs qur, directa o indirectameute, teugan iuterés en 
nlg-uno de los asuntos que en e] Ayuntamiento se tra-
mitau, no sicndo aquéllas de importancia, y no teuiendo 
ulterior lransccndellcia s u aceptacióu . 
Arl. 124. Sc ca~;tiga1·a con suspensión de emplco y 
•neldo, por el plazo rnaximo de dos meses, a 1os cm-
plcndos qm• rcíncicl<w en faltas .castigadas con arreglo 
al arliculo autrrior . 
A los que iucurran en fal tas que, no lle\'ando apa-
ll·jada la dcstitucíón, revistau, siu embargo, uotoria 
• 
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gra,•cdad, y a los que, tenieudo noticia de que otro 
emplcaclo ha inl'urrido eu alguna de Jas faltas penadas 
con dc~titución, 110 lo manifestaran cuando fuesen inte-
nogados accrl'a el particular. 
Art. 125. La suspcnsióu de empleo :r sucldo de uno 
a quincc elias podrà ser impuesta por Ja Presidencia, y 
ta de dicz y ~eis dlas al mÍIXimo de dos meses por 
ta Comisi6n Municipal Permanente. 
Art. 126. Se impondra Ja dcstitución cuaudo resulte 
responsable clc algnua dc Jas faltas s1guientes: 
¡." Rcim·idcncia en Ialtas castigadas cou suspem;ión 
ck cmplco y suclclo e11 segumlo gracio, detJtro clel pe-
J'Í(J(]o dc dos aiíos. 
2." Abandono de servicío. 
3.~ Falta~ graves cic respcto o msttbotdinaèióJJ. 
'I ·" Vic:ios o actos que lc l1agan desmerccer del con-
ccplo pública o que p~rjucliquen el decmo del Ayun-
tnmirnto. 
s.n La iuasi!'.tcncia al servicio, por mas de quincc 
días, sin excusa ni justificación alguna. 
6.a Agenciar asuulos en que debe 1nten-euir o rc-
soh·cr Ja Corpora('ión municipal. 
¡.a Rccibir y aceptar por sí, o por persona intcr-
mctlin, dadiva, promesa u ofrecimieuto para practicar 
nH ncto rclacionado con el cargo, para efectuarlo en 
dch:mlÏuado scntido o para abstenerse de realizar alguno 
a que n·nga obligado. 
8." Jncurrir a sabienflas, por error o por ignorancia 
iuu>cusablcs, en acto u omisiones que causen perjuicio 
nJ Ayunlamieutp o a tcrceras personas. 
g.n Defraudar o consentir que otro defraude fondos 
del 1\Iuuicipio. 
xo.~ Los didJOs constitutivos de delito público. 
Art. 127. T,a:; íaltas Jeves, castigadas con apcrcibi-
mil•nto o con suspcu~ión dc empleo y Stteldo por tér-
Juiuo dc uno a quincc días, lo seran por el Alèalde. , 
La suspcnsión clt- empleo y sueldo por mas de 
quiucc tlías, scñalada a Ialtas comprendidas Cll el ar-
tículo 123, sera jmpuesta, por la Comisión Mtmicipal 
Pc:rmanenll', mccliantc el voto favorable de las dos ter-
c••l'as partes dc los imlividuos que la formen. N'o obs-
tantc, cuando sc b·atc de falta grm-c, p.odra Ja Alcaldia 
s•1speudcr prcvtntivamenle de empleo y sueldo al iucul-
pÍtclo micntras sc tramita el cxpedieute, da11do. cueuta 
ckntro dc lcrcero día a Ja Comisión )lunicipal Penua-
nultc, que n:soln~ra en dcfinitiYa. 
A rl. 128. T.a dcstitueión de un emp lea do municipal 
:;úlo poclra :;<:r impucsta por acuerdo de Jas dos tercera:; 
pnrtt·s del número <lc Coucejales que conslilnycn el 
Ayuntamil'JJto. 
Arl. 129. Para lns correccioues señaladas en cstc 
Reglamento, cxrepto !ns de apercibimiento y suspeu-
:.ión dl· cmplco y snelrlo dc uno a quiuce días, scra 
ill(Jio;pcnsablc In [ormat·ióu de expcçlieutc, eu el que 
:;(•rA oí<lo el intcrc::;ado, por plazo mínimo dc cineo tlfas, 
nnt~s cJ,. fonnnlnr:;e la~ conclus1ones. llicho expecliente 
'4c inconrú por acttcnlo del Ayuutamiento, de la Comi-
!iión :'1Tu11ieipal f'enunuentc o de la Presiclcncia, nom-
ora ndose al Con<'cja I o a la Pm1encia de Coucejales que 
cleban lrandtarlo, quic:11es, a su vez, dcsiguanÍ.Jl a uno 
tll: los fuucimmrius dl' Jas Oficimts llllmicipales para 
ndtw.r <h: Bl·crdario, y dcbcrú quedar terminado y re-
,;uello <h•ntro <lcl plazo maximo de dos meses. 
Art. 130. La destitucióu implica Ja ~-pulsión del 
incnlpnclo del Cuerpo de Empleados municipales y la 
püdida dc todos los derechos que ht\'iese adquiridos 
como cmplcado municipal. 
Capitulo li 
Recompensas 
Arl. 131. T.ns :;erdcios extraordiuarios seran recom-
pcnsados por mcd ío dc notas fayorables, votos de gra-
cia o gratífieaciones, según su importanc1a. 
Arl. 132. Podran disponer qué se e.xpidan notas fa-
vorables, que constanín en el cxpedien.te personal del 
iutcresado, la Pre:;idencia, la Comisión Municipal Per-
mancntc o ~:I A.)'ltutamieuto de oficio. 
Art. l:l:l· Lo:; ,·otos dc gracias y las gratifieaciones 
senin acordadas por Ja Comisión 1\:hmicipal Permanentc 
o por el Ayuntamieuto, y deberan constar, tarnbién, 
cn el cxpcdicntc personal del interesado. 
Art. 13'1· Las gratificacioues por servicios extraordi-
uarios sc conccckran por una sola ~ez, y no podran, e11 
ningúJJ caso, ni por uingún concepto, e..xcedet· del im-
J•Ortc dc tUla sexta parte del haber anual, juntamente 
cou los aumenlos graduales que disfrute el interesado. 
T!TPLO SE~TO 
E.\C..IWESCIAS Y DIMISIONES 
Art. lJ.'). Las e.xceclencias seran forzosas o YOlttn-
larias. 
Seran for~:osas para lo~ cmpleac1os cuyas plazas sc 
snpriman por variacióu total o parcial de Ja plantilla. 
Serún volunl.arias las que ~e soliciten por los fnn-
cionarios mnnicipall!s. l!:stas sólo podran conceclerse 
por m1 pedodo dc tiem¡'lo que uo cxceda de la mitad 
del qnc hubicra srr-dtlo el solicitrultc, y con relaciótJ 
a nua catcgoría en la cual llevara dm; aíío~ de autigüc-
rlad ; no pucl ien do, el exceclcnte, reiJJgresar por s u sola 
\'oluul.atl aute~ dc finir el periodo de excedencia con-
cedida. 
Rera, t:mpero, polc:;tatiYo del Ayuntamiento, si lo 
~·stima conveuientc, anticipar la terminación de dicho 
plazo, rcquiric:ndo al excedcute para que reanude el 
scn·tcJo, y si el requerido no se presentase dentro de 
los lrcinln dia-:. siguieutcs, perden\ todo dereebo a !\U 
rdngrc~o. . 
Arl. 136. Todos los cmpleados que resulteu cu s1-
tuación clt· cxccdenle entraran a formar parte de un 
cscahtfón especial, con dcrecho a ocupar, una yez ter-
minada la cxcetlcucia, por orden de antigüedad eu la 
mi~ma, las vacantc~ de su categoria que ocurran. 
Art. l,U· Al ocurrir una yaeante, si cu el escalafón 
tk ~.:xcc,dcnh•:; ftgnra algún funciouario de la categoría 
de ayuNla cou dcrccho a ocuparJa, debenl. publicarse 
tlidw \'acantc cn el Rolrtf11 Oficial de la provincia, fi.j{tn-
dol'c el plazo de die;¿ dins para que el interesado o in-
lcrcsatlos lo solicilcu. 
El t¡uc no instare deutro de dicho tén.nino se cnteu-
(l\•ra que rrnunria a ocupar Ja ,·acaute, y perdera todos 
sus dt·rL·chos a rt:iugrcsar en el Tuerpo de Empleades 
mu11icipnks. 
Art. 138. Los cmpleados podran cesar eu sus cargo!'. 
por <limisióu ; vinienclo, empero, obligados a continuar 
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en ellos hasta que Ics S('a aceptacla en dc>bicln forma, 
sopena de perder los habcrcs que tengau dcvl"ngaclos, 
sin perjtúcio dc las demas responsabilidades que pu-
clil"ren caberles. 
DISPOSICIONES FL'\'AL.ES 
r.~ Para el cumplimiento de las disposicioucs dc 
este Reglamento se formara el escalafón del Cuçrpo dc 
Empleados municipalcs. 
Este escalafóu sera la lista /icnera] y ordenatln dc 
todos los emplcados que lo coustituyan, y sc dividira 
en tantos grados como catcgorías administrativa!; cxis-
tau en los emp leos. 
Dicbo escalafón s~o· rectificara al pducipio rle cada 
año económico, introducicndo eu él las variacioncs co-
rrespondientes, y publici'mdosc en la GAcF.'l',\ 1\IUNICli'AI,. 
La Iormación y rcctificacióu auuales seran apro-
hadas por la Comisión Municipal Permanente, y contra 
los acuerdos dc ésta cabran los recursos legalcs. 
2 ... Los empleado!; dc Dcpositaria, Intervención y 
Recaudación, cuyo uo1nbramicuto ha sido becho a pro-
puesta de los Jefes de clichos servicios en virtnd de 
l a~ facull:<ides que les confcdan el anterior Reglamento 
dc Empleaclos y los acucnlos ane.xos al l'reeupucsto, 
figuraní.n sólo en el escalafó.u especial de aquellas dcpcu-
dencias, y no podran ser destinados a prestar scrv'icio 
Iuera de las mismas. 
El personal de Dcpositaría y Pagaduría que, en lo 
sucesivo, se nombre para estas dependeucias quedara 
sujeto a 1a restricción dc la presente disposición sc-
gunda. 
3·'" Los Jeies dc Sccción, letrados, o, eu su cldccto, 
el Je(e de Ncgociado que lc substituya y ostente dicho 
titulo, bajo Ja prcsidcncia del Secretatio dt:l Ayunla-
n~icuto, conslituiniu In Junta jurídica adtuiuistraliva 
que clebení. informar por cscrito en todos los asuulos 
eu que, por precepto legal, se requiera el dictamen dc 
letraclos, o sea ésle reclamado por la Alcaldia, las Dcle-
gaciones o las Comisioucs municipales ; pudienclo dicha 
Jw1ta, para llenar su comctido, interesar de lodas las 
Ofidnas, tauto administratiYas como facultativas, los 
datos o informes que estime precisos. 
Los dictamenes de la Junta deberan pedirse cuando 
se estimen conveuicnlcs, autes de que se formule pro-
puesta de resolucióu del asunlo por Ja Delegación o Co-
misión compclcnte. 
La Comisióu .Municipn l Perma;netLte, o t'I Plenu del 
Ayuntamicnto, sólo podr{m requerir dc la Junta las 
aclaracione~ que estimen neccsnrias al dictamen en que 
la propuesta ~e funòc, pLro 110 1lisponcr, despué~ dc ini-
ciada la discusióu, qttt• la Juuta emita dictatut' tl en 
a~uuto de que no llaya conocido previameutc. 
Todos y cada uno dt~ los J.elrados de Ja cxprcsada 
Juota Yendnin obligados a dcfender como tales, gra-
tuitamente, al Ayuul:.nni<.:nlo, si éste lo requiere, en 
lodos los pleitos o t•ucstioues ci\·iles, pellales, adminis-
lrativas, couteuciosoadmi nistrativas o de cualquil'r olrn 
clasc en que aqut'l sca actor, coai!yuv:wtc o ckman-
tlaclo, así como 11 cxaln iuar y bastaulcar las cstrilurm; 
dc poclercs que afecten a <ldos e intereses del 1\l nuici-
pio; a cuyo fi11 tlcbcrau, dichos Letrados, colcgiarsc 
v pagar la correspondil'utc coutribución. 
En caso dc que en algúu pleito o cuestión la p:ulc 
contraria sea condeuada al pago dc todas las costas, y 
las baga efectiYas, el Letrado del Ayuntamieuto p<'r-
cihira la mitad de sus houorarios, quedaudo la olra 
mitad a favor del Municipio. 
No obstau te, Ja A lcalclía, la Comisióu Municipal 
Permanentc o el Aynntamiento podran, sicmprc que lo 
estimen convenict1te, nombrar u~1o o mas Abogados 
ajenos a las Oficinas 1JHmicipales para todos los fines 
indicados. 
4·" Seran uombrado~ para lo sucesivo, y cousidc-
rados corno funcionarios municipales, tt:.es Procuradores, 
que, con este çaníclcr, vendran obligados a representar 
al Ay~tamicnto en todos los pleitos y cuestioncs indi-
cadas en la disposición anterior ; percibiendo, por toda 
sn gestión y derccl10s, el suclclo cousiguado en Presu-
puesto, y, adcmas, la mitad de los derechos araucclarioi'\ 
que l1ayau devcugado cu lo!; casos de coucleua de cost.'ls 
a la pruie. adversa Iitcvistos en el apartado peuúltimo 
dc la citada disposición prccedcnte. 
5.~ Los Cuerpos dc la (iuardia Urbana y Bombcros 
:;e regiran por los Rcglameutos cspeciales rcspcclivos, 
siéndoles el presente aplicable como supletorio. 
6." Lo dispuesto en cstc Reglamento respecto a de-
rechos de los funciouarios municipales, 110 sera óbice 
para que éstos sigan disfrntando los beneficios que les 
hubieren sido reconocidos por acuerdos municipales an-
lcriores. 
Este Reglamento íu6 rcclactado por el litre. Sr. Tenientc 
dc Alcalde Delcgado de Personal, don Luis Damians, y 
armonizado, por el mismo, con la parte aceptada dc Jas 
enmiendas dc que sc dió cucnta en la sesión del Plcno 
del 30 de junio de 1925, en que sc aprobó definitivamcnte . 
• 
Imp. Casa P. dc Corldnd 
